













































麻酔導入後 人工心肺導入後 人工心肺離脱後 退室前
ヘマトクリット値（％） 37.5 ± 6.3 25.9 ± 6.9* 27.2 ± 3.5* 31.3 ± 3.6*
血小板数 18.8 ± 6.9 12.3 ± 9.4* 10.9 ± 4.4* 10.9 ± 3.5*
APTT(ｓ） 37.5 ± 6.3 37.5 (11)
PT(ｓ） 12.3 ± 1.2 14.9 ± 1.5
アンチトロンビン活性（U/ml) 94.8 ± 17.9 56.4 ± 13.3* 56.9 ± 12.5* 64.8 ± 12.1*
フィブリノゲン濃度（mg/dl) 360.8 ± 104.7 193.6 ± 110.8* 185.2 ± 87.9* 248.5 ± 67.4*
フィブリン・フィブリノゲン分解産物（μg/ml) 3.7 (2.5–5.9) 3.0 (2.5‒4.6) 4.6 (3.1‒8.9)* 6.0 (4.1‒10.7)*
Dダイマー（μg/ml) 0.7 (0.5–2.1) 0.7 (0.5‒1.5) 1.5 (0.7‒3.3) 1.9 (1.1‒3.3)*
トロンビン-アンチトロンビン複合体（pmol/l) 6.4 (9.8) 13.5 (9.5‒21.9)* 30.0 (18.8‒60.0)* 59.2 (42.6‒60.0)*


























































































分類 IVから I まで改善を認めた．
　原発性アルドステロン症に伴う二次性の薬物治療抵抗
性の重症心不全に対して，副腎摘出術にて治療が奏功し
た貴重な症例を経験した．
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